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Les dades assolides pels metodes universals de Fedorow
XII
L'estudi dinkrnic dels minerals de les rogues
per
J. MARCET RIBA
La varlacl6 de les constants bptiques I de I'orientaci6 de I'el•Iipsol-
de en relaci6 amb les variations de composici6 quimlca . - En aplicar els
metodes universals de FEDOROW a l'estudi dell minerals petrografics con-
tiuguts en les preparacions de les roques, criden poderosament I'atenci6
les iutenses variations que sofreixen les constants Optiques dels diversos
minerals en variar Ilur composici6 quimica.
Els estudis de DCPARC sobre els caracters Optics de I'el'lipsoide i liars
variacions en els cristalls de les roques ban demostrat d'una manera ben
clara les variacions que existeixen en la mateixa especie mineral i en di-
versos individus d'una mateixa preparaci6 d'una roca.
hiteressatits son les valors trobades en minerals sotmesos a altera-
ciO o amb estructura zonar que ofereixen naturalnient canvis notables de
propietats, estudiades aquestes darreres per SABOT, podent-se seguir en
ocasions la variaci6 d'uns a altres, a voltes pertanyents ja a altres fami-
lies diferents. En casos d'uralititzacib del piroxe, per exempie, es pot se-
guir la variaciO de ('angle dels eixos Optics i de les birrefringencies prin-
cipals a mida que augmenta la modificacl6 del mineral inicial; GYSIN ha
mostrat aquest fet en els seas estudis sobre roques gabriques de ('Ural
i ha estudiat les relations entre el piroxe i I'hornblenda d'uralititzacid;
per tal de registrar-les, ports les diverses dades a la projecci6 estereo-
grafica, on destaquen les variacions de les constants; el mateix ferem no-
saltres en les observations ja esmentades. A voltes, I'estudi del nucli i
de In periferie d'un cristall mostra les diferencies caracteristiques d'ells;
en cristalls de piroxe hem constatat ben sovint aquest fet. En cristalls
maclats les valors trobades proven ben clarament les diferencies dels
dos individus.
Aquests fets vitalitzen els estudis petrografics, ja que fan perdre va-
lor a I'estudi esthtic dels diversos minerals d'una rota enfrant a les va-
riacions citades.
Les investigations petiogrdfiques modernes exigiran, doncs, 1'esiudi
dinamic de les diverses especies minerals d'una rota i determinaran les
variacions i conditions a realitzar; d'aci la necessitat de projectar els
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diversos cristalls estudiats sobre tin mateix pla de projecci6, per tal de
poder seguir facilntent les variacions de les constants optiques i de I'
orientaci6 de I'el'lipsoide, i en viste de la projecci6 d'epecies tfpiques
poder deduir ('especie mineralogica amb gran precisio.
Un gran servei brinden en les investigacions de les plagioclases les
projections estereografiques dels diversos ternies de dita serie isoniorfa,
realitzades per ROSENauscle-W I-FING i especialment per M'IICHEL-LEVY, Fe-
DOROW i recentment per DUPARC i REINHARD.
Les variacious que les constants optiques mostren en els diversos
minerals d'una niateixa preparaci6 ens obliga a multiplicar lesdetermina-
cions, i prendre, al menys, el promig geometric de cinc determinations; d'
aquesta forma es poden coneixer cbmodament les variations que han de
sofrir les constants optiques dels minerals continguts en una mateixa pre-
paraci6.
L'ordenaci6 de les dades obtingudes segons ('augment progresiu de
('angle 2V dels eixos optics ens ha mostrat imrnediatament l'intima rela-
ci6 que existeix entre la valor del dit angle 2V i la de les birrefringencies
principals del cristall estudiat Ba, Bo ; Am corresponents a les donades
per les sections normals a les bisectrius aguda i obtusa i a la seccio para-
lel'la al pla dels eixos.
Aquestes variacions es manifesten clarament en sotinetre les dades
de les constants optiques a tin sistenea coordenat, en que les abcisses do-
nin ]'angle dell eixos optics i les ordenades les birrefringencies princi-
pals; aquestes grafiques son completades per nosaltres amb ]es constants
dels diversos tipus d'un inateix mineral, aixi com amb les especies tipi-
ques, que faciliten la comparaci6 de les valors trobades.
Les variacions, paralel'les a les de la coinposici6 quimica, expliquen
els diversos caracters que presenten els diversos cristalls d'una mateixa
especie mineral continguda en una roca i posen de relleti tantbe ]es di-
verses fases d'alteracio que ben sovint experimenten.Els metodes Univer-
sals de Fenolzow permeteu apreciar aquestes variations i, per tart, posar
de relleu les diverses especies minerals d'una niateixa familia nriueralo-
gica.
Les investigacions realitzades per nosaltres en aquests darrers anys
en deferents minerals han mostrat aquests fets i si be algunes vegades els
diversos minerals trobats no han estat molt diferents entr e ells, en altres
ocasions bent registrat gratis diferencies,no sots en individus d'una matei-
xa famflia sinb incltis d'una mateixa especie.
Les variations do la cornposicio yttimica influeixen decididaueent en
It's valors dcls iude.as de reftaccio principals de I'el'lipsoide i sobre la se.
va orientaci6 en el cristall; el que mena immediatament a la variaeici tie
tots els carocte>s optics de l'el'lipsoide: birrefringencies, extincions, an-
gle dels eixos optics i signe optic.
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L'isomorfisme dels feldespats plagioclases ofereix, encara >vui dia,
un dels exemples cues clars de la relacio tan estreta que existeix enlre la
composreio grrinrica i les propietals optiques de 1'el'lipsoide, de la qual
ban tractat tarts investigadors, per oferir un inexplorat camp d'experimen-
taci6.En els nostres treballs hem pogut sorprendre la variaci6 de les diver-
ses constants optiques: birrefringencies principals i angle dels eixos Optics
en els cristalls d'una mateixa preparaci6 i encara dels individus d'un cris-
tall zonar o maclat en augmentar la quantitat d'anortita.En ocasions,es re-
gistren grans variations en les valors de la birrefringencia i de I'angle
dels eixos optics en els cristalls d'una mateixa preparaci6 en petites va-
riacions del percentatge d'anortita;variacions que semblen acusar la idea d'
tin isopolimorfisme de les plagioclases, degut al qual la composici6 d'elles
no es regiria per la tan senzilla llei de les barreges isomorfes d'albita i
anortita. En les diverses taules i grafiques publicades es poden veure
aquestes relacions entre les birrefringencies principals, ('angle dels
eixos Optics 2V i el 0/0 d'anortita. Altres vegades, al contrari, destaquen
petites oscil•lacions de les constants optiques en variar fortarnent el per-
centatge d'anortita.
Amb les dades recollides, es poden dreFar les grafiques correspo-
nents per poder observar el limit de les variacions en cada una de les
corbes que denoteu les birrefringencies principals i l'angle dels eixos
Optics. En elles s'observen rapides variacions, que impideixen fixar-les
degudatnent, degudes als termes potassics; SABOT les ha estudiat espe-
cialment, i ha trobat els Ilocs on les variacions son mes notables.
Eu els diagrames estereografics de determinaci6 de les plagiocla-
ses s'aprecien clarament les variacions esnrentades i la influencia dels
termes potassics,les quals serviren precisament per determinar les diver-
ses especies plagioclasiques i ortoclasiques. La diversa orientaci6 de I'
el'lipsoide respecte les cares principals en relacio a la cotnposici6 quinri-
ca queda ben manifesta en els esmentats diagrames.
La deterruinac16 de les especies mineral6giques, de liur composici6
quimiea i variacions pals m6todes optics . Les grafiques esmeutades per-
nteteu observar no cols les families i especies diferents de les prepara-
Cions estudiades sin6 tanibe el percentatge en anortita de les plagic cla-
ses i encara les variacions de les constants.
Per deduir aquestes variacions i poder fixar les diverses especies fern
ordinariament de tint a den determinacions, segons les valors trobades,
en cristalls diversos d'una mateixa especie mineral, i deduitn el pro-
mig geometric. Aquesta valor permet fixar les constants i les seves varia-
cious en la preparaci6, dudes que pernreteu la determinaci6 del mineral.
En les nostres determinacions es poden analitzar casos ben diversos.
Els promitjos geometrics de les valors de les birrefringencies i de I'
angle dels eixos optics 2V,i encara dels percentatges d'unortita,presenten
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molts mes avantatges que els aritmetics, ja que demes d'esser ben prO-
xims, les dues valors p€ ruietent fixar la variacio. Les grafiques de Bot.-
DIREW permeten rectificar els promitjos geometrics de les diverses deter-
minacions. Si els promitjos geometrics de les valors trobades als minerals
d'una mateixa familia que formen part d'una mateixa o diverses prepara-
cicns, es tradueixen en la grafica, resulta facilitada la cotnparacio de les
diversezi constants. Els exentples donats son ben clars i elogiients.
Hem pogut comprovar els estudis de DUPARC i PEARCE sobre les varia-
cions dels minerals de les roques, i hem trobat que, ben soviet, en una
mateix i roca existeixen generalment varis tipus mineralogics diferents que
responen a harreges variables dels diversos ternies d'ima mateixa serie
isomorfa i que, en la majoria dels casos, son bastant prOxims i sols es
poden poser en evidencia mitjantcant la deterniinacio de les constants
Optiques amb gran exactitud.
En diverses grafiques pot observar-se la alineaciO de diferents punts
al Ilarg de les corbel de birrefriugencia, que destaquen les diverses es-
pecies de les families considerades i les relacions mutues entre elles.
L'estudi de varis anfibols, piroxens i prenites ens ha mostrat que els
metodes de FEDOROW permeten fixar les especies diverses dune niateixa
familia, i encara, els ternies de basicitat a I'entorn dels quals oscil'len
els minerals de la preparacib estudiada.
GrOCies a les variacions esrnentades, MICHEL-LEVY, BECRE, DuPARC i
REIN-LARD, especialment, ban ofert llurs precioses grafiques que perme.
ten deduir pels caracters optics amb gran precisio i comoditat la compo-
siciO quimica del feldespat i per tant I'especie mineral o terme de la se-
rie isomorfa de les plagioclases. Heus aci tin corrode i practic metode
pet determiner la cornposicio gnimica i les sever variacions per via opti-
ca i per consegtient deduir amb precisio !'especie minerologica. Les cor-
bes de birrefringeucia, extinci<i, angles de la posicib d'il•luminacio comb,
intensitats de la il-luminacio coma, etc., corresponents a Iola determine-
da seccib en fuuciO del percentatge en anortita permeten facilrneut la
determinaciO. MICHEI.-LEVY, i despres els autors esmentats, dretaren les
corbes de les plagioclases referents a liars seccions tipiques, nor-
inals ales bisectrius o als eixos Optics. Les variacions de I'extinciti en
rota in iteixe seccio corresponents• a diverses plagioclases foren utilitza-
des per SOUSA t3RANDA0 per determiner la coniposicio de les seccions
plagioclasigties per ell estadiades; per aixO dressava sobre on sistema
coordenat les valors de I'extincio per a on determinat pol en les diverses
plagioclases tipiques, de composicib definida, i una volta la corba era
llesta, ella ui-iteixa li donava directanient la couiposiciO de la plagio-
clasa. En estudiar la detetminacib de les plagioclases ja veierem, tambe,
que s'havia utilitzat la variacio de ('angle dels eixos optics, dels angles
que forinaven entre ells els eixos Optics en els cristalls maclats i tanibe els
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pols dels plans dels eixos esmentats per fixar el percentatge d'anortita
i especialment la utilitzaci6 dels diagrames estereografics amb 1'emigracio
de diversos pols de cares i eixos respecte els eixos de I'el'lipsoide per fi-
xer els feldespats en general i les plagioclases en particular.La influencia
de la potassa en I lur composicio queda ben palesa per les modifications
dels pols, i en la variaci6 de les propietats bptiques naturalment.
En la nostra Tesi doctoral: Nttestros melodos estereogrkficos de de-
terminacion eristalogrcifica de los rninerales de las cocas en preparation
microscopiea, hens dedicat una especial atenci6 a I'estudi diuamic dels
minerals de les Toques.
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Vaud. Sc. Nat., LII, n. 197, 483-564, Lausanne, 1919.
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plagioclases.- Hull. suiss. de Min. et Petr., V, fasc 1, 128-146, 16 fig.,
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DI IARc L., GYSIN M.: Sur lit ,tort -concordance des donnees fournies
pour les plagioclases par les melhodes de Jlichel-Levy et tie Fedoroff
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C. R. seanc. Soc Phys. et d'Hist. nat. Geneve, II nov., XLII, n. 3, 139-41,
Aoitt-Dec., Geneve, 1925.
Duu'ARC L.: Sur quelques recites trachytordes du S.-O. de la Sar-
daigne.-- C. R. Soc. Phys. et d'Hist. Nat. Geneve, XLII, n. 3, 19
Nov., 135-9, 1925.
WOYNO T. J.: 0 ozrtaczeniugraficznem Gala osi opiycnych w nte-
lodzie Fedorowa: Sur tut procede grapluquc pour lei determination tie
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1926. NAKASHIMA Kiuzo: A method for iiiea^nring refractive indices
under the Microscope. -Journ. Geol.,XXXIV, 235, 47, 6 fig., Chicago,
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PERRIER C.: Contrihuto ally conoscenza del metodo univcrsale.
Nota IL: Salter deterntirrazione delta birifrangenze.-Bol. R. Uff. geol.,
LII, n. I, (1926), 1927.
MARCEF RIBA J.: Les dales assolides pets mi^todes univer:.als de
Fedoroiv.- Butll. Inst . Catalaua d'Hist. Nat., V, VI, VII, 1925-7.
LoDOTCUNIKOV V. N.: Eine eigentiirnliche Zivillingshilbiutgim Plteno-
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PInLIBERF Prof. ssa M.: Surle dedoublemeni apparent tie Paxe op.
ligne tie la calcite avec in plalirte de Fedorow.- Rend ., R. Acc. Lincei,
IV., [ser. 6], 2." sem., fasc. 7-8-9, 300-305, oct. nov., Roma, 1926.
PlilLIRER I SIoNA M.: Encore sill le dedoublement apparent de Paxe
oplique de 1a calcite avec in platine tie Fedoroty.-lb., 376-381, 1926.
ORLov A: 0 zelezem cliudych etenech sknpiny zoisil-epidolove (Snr
les membres du groupe zoisile epidote pauvres en fer).-Meut. Soc. roy.
sc. Boheme, bl. sc., 1-42, XIX, Praha 1926 (txec, resum. francais).
DUPARC L., SOLZF,R F. R.: Sur les melaphyres de la c/taine du Grand
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- C. R. seances, Soc. Phys. et d'Hist. Nat., XLIII, n. I,Jauv-Mars., 1926.
-- : Stir les propietes opliques de I'anorl/tile syntltetique.-C. R.,
seanc., Soc. Phys. et Hist. nat., Geneve, XLIII, n. I, 7-9, Janv-Mars, 1926.
-: Determination des plagioclases des coupes n.° 278. Anexe n.°
4 de I'ouvrage intitule: i'Kaolin tie Djebel Tamaser».-Impr. J. Dardai-
lion, St.-Denis, 78-84, 8 croq.,192G.
DUPARC L., GYSIN M.: Stir les propietes optiques de l'anorthiie syn-
thetigtte el stir les resullats compares donnes par les drff'erentes nte-
thodes tie determination ties plagioclases.-Bull. Soc. fr. Min., XLVIII,
n. 1-2, Jauv. Fev., 63-76, Paris, 19'26.
DIPARC L., Gv'sIN M.: Sur in composition el les propie/es opligttes
de quelques plagioclases.-Bull. Suisse de Min. et Petr., VI, fasc 2,
255-267, Zurich, 1926.
KRIHNAN M. S.: The Petrography of Rock's from the Guitar and
Osham Hills, Aathiavar, India. --Thesis, Univ. London, Juli, 1924.-Re-
cords of the Geol, Surv. of India, LVIII, part. 4, 380-424, Calcutta, 1926.
DuvmRC L.: Contrihnlion a la connaissance tie la petrographic et ties
gites nuneraux du Maroc.-Ann. Soc Geol. Belg., XLIV,30 Juin, l 14-139
Liege, 1926.
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-Sitz. Heidelb. Akad. Wissensch., 21 s., Jahrg. 1926.
SANULR B.: Cent. f. Min., Jahr. 1926, Abt. B, n. 5, 168-173, 1926.
SANDER B., cimmFGG 0.: Zrrr pelrographisch-tehtonischen Anali -
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SCH.MIDT W.: Gefiigesgmetrie turd Tektonik.--Jahrb. Geol. Bund.,
Wien. 76, 3-4, 407-430, 1926.
PoiRI Inna.- The microscopical investigations of the haryte reins of
the Sunrhar river hassin.-Comite Geol., Materiaux pour In geol., gen. et
app., Liv. 113, Leningrad, 1926 (rus., res. fr. and engl.)
NIKI I IN V. V.: Diagranmre des elements geomelriques principaux
des feldspath.c rapportes airs axes de !'cucticatrisse optique.-Men1, Soc.
Min. de Russ. XI 1, 1-68, 3 diagr., 1926.
WovNo T. J.: Uher die Bestimnurng des 6Vinh-els der optischen
Aehsen hei der Fedoroschen Jlethode.-Zeitsch, f. Kryst., LVIII, 284-290,
5 fig., 1926.
WARDANIANZ L.: ,11ateriau.r pour in characteristique geologo-pelro-
graphigne de 1'Ossetie (District des Mines de Ssadon). -Tray. Assoc.
d.lnst. sc. d. Cauc. d. nord, n.° 6, 56 pag., Rostoff stir Don, 1926,(rus.)
SosculNsl<y' N., PUSIREFE G.: Sur la met/rode de determina/ion des
plagioclases par les metlrodes de 11. .11, 1-edoroff et Fotrque.-Trav.
Mus. Geol. et Min. de ('Acad. des Scienc., Y-7, 1926, (rus.).
MARCSr RIBA J.-iVue.ctros metodos estereograficos de determination
cristalografica de los minerales de las rotas en prepcracion microscopi-
ca.-Tesis doctoral.-Menu. R. Soc. Esp. Hist. Nat., XIII, Mem. rI. 4., 30
dic., 249 368, 5 lain., 35 fig., Madrid, 1927.
1927. LODOTCIINIKOw W. N.:On the Petrology of the Vorenezh Crisla-
1line Block of the Russian Plateau.- Coni. Geol.-Mat. pour la Geol.
gen. et appl.-, Liv. 69, 100 pag., 9 lam., Leningr., 1927 (rus, res. engi.).
--: Etude microscopique des roches de la Perse du Hord.-Bull.
Com. Geol., XLV, 383921 , Leningrad, (rus., resum. franFais), (1918), 1927.
NIEIVWENKAMP W.: On M BERFK'S Jlelhode der Charahterischen Gan-
gurrtersclriedsverlra/taisse.-Pro c. Koninkl. Akad. van Wetensch. to
Amsterdam, XXX, 11.0 5, 534-542, 2 diag., 1927.
Si ANCIU V.: Deternrinarea feld.cpa lilor calcosodici pe baza hirefrin-
genlei !or in sectinni determinate din zona de simetrie a maclei de alhita
(_L010).-Rev. Muz. Geol.-Min. al Uuivers. d. Cluj, 1, n.° 2, 2-7, Cluj,
1927, (Runlain, resume francais).
-: Birefractometrtrl in servicinl nretodei Fedoroff pentru determi-
narea mineralelor.-lb., 8-50, (Auszug).
Povoer B: Uher eiruge mineralogische charakterziige der Rapaki-
vigranrte'-Cent. f. Min., u.° 12, 438-440, Stuttgart, 1927.
VIELMETrER R.: Beitrage zur Geologie and Paldontologie von Siida-
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merika. XXIX. Ilntersuclutng von Eruptivgesteinen und ilnrer Kontakt-
gesteine aus der Kordillere von Bolivia and Peru.--N. Jahrb, LVI, 23-
68, 1927.
SANDER B.: Vorldfiger Bericltt fiber Ergebnisse inn min.-petr. Ins-
titut Innshrue/i ausgefi hi-ler Gefugeanalvsen (SANDER, SCIIMIDE(iO, FEL-
KEL).-Zeitsch f. Krist., LXV, H. 4, 501-6, 1927.
PERRIER C.: Contribtnto alla conoscenza del nnelodo universale.
Nota Ill: Sulla birifrangenza de/ segment' sfetici.-Boll. R. Uff. geol.
d'Italia, vol. LII, n. 11, 1927.
PERRIER. C.: Sopra due recenti note della signa M.PmLuBERT'.-Rend.
R. Acc. Naz. Linc., vol. V, ser. 6, I sew., fase., 598-601, 8, april, Roma,
1927.
BOLDYREW A. K: Das Schema der wissenschaftlichen Ancciten von
I:. S. Ledorow. Grundzuge seiner Arbeilert im Gehiet der Geontetrie and
Geonnelrische Ktislallographie. - Ebenda, 123-133, (rus.).
1928. Scw.ossMACHER K., HEYKES K.: Ein Olivindiabas von Braun-
lagc in: Ilarz. -N. Jahrb., LVII Beil.-Bd., 163172, Stuttgart, 1928.
Scllemr W.: Zur Regelung zur zweiach.ciger .lliaeralien in KrisK.-
Ilinen Scltiefera.-N Jahrb., LVII lied.-13d., 203-222, Stuttgart, 1928.
ScuMloEGu 0.: Jahrb. Geol. Bund. Wien, 78, H. 1-2, 1-52, 1928.
SANDER B., KORN, D.: L'eher einen Fall von Kristallisationsschie-
ferung Hilt Irtternregelung.-N. Jahrb. f. Min., B. - B., LVII, Abt. A.,
1149-1184, 1928.
PARDILLO, F. i R. CANDLE: La anortoelasa del barranco de San Lo-
renzo (Gram Canaria) y las ntaclas de los ft'ldespatos triclinicos.-Son-
derdruck aus Festschrift Victor Goldsclimidt, Heidelberg, 1928.
TAULA DE MATERIES
Preliminars ( pag. 54)
1.-Els melodes teodolities o universals (pag. 56).- Eis microscopis
petrografics universals o teodolitics. Espessor favorable de In prepara-
cio. La represeutacio dels elements cristal lografics. La simpliflcacio
dels calculs matematics.
11.-Estudis d'orientacio (pag. 59).
111. -.11anipulaeions preparatories (pag. 59).
IV.- Ordenacio de les dades (pag. 157).
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V. -Dades preliminary (pag. 157).
Color. Estrrt d'alteracid. Inclusions.
lnveylij-acio de l'iade.r de refraccio.-Metodes usuals. Wtode de Ni-
KrrIN. per la inclinaci6 d'una esquerda i la posici6 de la platina universal
que produeix la reflexio total en ella.
Inve.aigacid de l'espes.sor. -Metode del Duc DE Cunr•i.NF.s,per I'espes-
sor aparent i I'index de refracci6. Metode de NIKrIN, per la inclinaci6
d'una esquerda i I'amplaria de la niateixa en una posicio determinada de
a platina universal. Metode de MICHEl.-1.i:vv, pet retard i la birrefrigencia
d'un mineral couegut. Metode de M o 'mlE A.-i rvv i FeDOROw, pel retard se-
gons uua direccio o retard oblic, ('angle (Fella amb la normal a la prepa-
racio i la birrefringencia d'un mineral conegut.
VI.--Iirvestigacid dels elements geom Vrics (pag. 162).
Idionl orfisme.
VII.-Invesligacio de les constants optiques del c,islall (pag. 211).
Investigacio de la caracterislica optica de 1'e/ lipsoide.
investigacio dels indexs principals.
!nvestigacio de 1'el-lipsoide optic.
Metodes directes.
Inves/rgacid de la posicio de/s plans principals de l'ePlipsoide, de
1/ups cixos i signe optic respectin
-Posici6 dels plans principals de I'el'
lipsoide. Posicio dels eixos de I'el'lipsoide. Signe optic dels eixos de
I'el lipsoide.
/nvestigacio de la posicio dels eixos optics, de liars bisectrius, de I'
angle 2 V dels eixos i signe optic delmineral.- Posici6 dels eixos Optics.
Posici6 de les bisectrius. Angle dels eixos optics. Signe optic del mine-
ral.
/nvestigacio dels retards r de les birreftingencies principals.
/nvestigacio del pleocroisme.
iavestigacid de les direceions i dels angles d'e.rtincid.
Metodes indirectes (pag. 251)
/nvestigacio tie 1'e/ lipsoide, per observacions estauroscopigues iper
mides de retards o birrefrigencies.
Metodes estauroscopics
/nvestigacio de !'angle dels eixos optics.-Metode de FEDOROw-NIKI-
rtN, per I'extinci6 d'una secci6 especial.
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Metodes per mides de retards o birrefringencies
Investigacio de les hirrefrigencies principals, de !'angle dels eixos
optics i signe optic del mineral.-Metodes usuals.Metode de NIKnIN, per
a la investigaci6 de la birrefrigencia d'una secci6 principal col locada
perpendicular a I'eix de FEDOROw. Metode de NIKI I IN - BEREK per mides de
retards principals reduits. Metode de BOLnu1EFF, per les birrefringencies
principals, ('angle dels eixos optics i ('index del mineral.
Investigacio inductive de I'el•lipsoide .-Metode de BEREK, per I'ex-
tinci6 caracteristica d'una secci6, Metode de BEREK, per la relaci6 carac-
teristica de retards.
ViII.-favestigacio de l'allargament I1'orienlacio de 1'el lipsoide en
el crislall (peg. 260).
IX.-Investigacio de la singonia del cristall (peg. 260).
X.-Els cristalls maclats (peg. 147, Vol. VI).-Investigaci6 del pla de
contacte. Investigaci6 de 1'eix i del pla de macla. Coordenades de 1'eix de
macla i del pla de contacte. Investigaci6 del caracter de I'hemitropia. In-
vestigaci6 de In (lei de macla. Notaci6 de FEDOROw.
XI.-La determinacio dell feldespats i liars inacles (peg. 71, 88, Vol.
VII). -La basiciiat de le,; plagioclases i Ilurs variacions. Les macles dels
feldespats. Relacions entre les macles dels feldespats, la coml,osici6 dels
maglnes i les condicions de cousolidaci6 i el jaciment. La iuvestigaci6 dels
feldespats i Ilurs macles. Els diagranies estereografics de determinaci6
dels feldespats i Ilurs macles. Marxa de In investigaciO.Precisi6.Metodes
indirectes. Interptetaci6 de les dades. Superioritat dels metodes univer-
sals.
Xii.- L'e.studi dinkmic dels minerals de les rogues (peg. 135).-La
variaci6 de les constants optiques i de I'orientaci6 de I'el lipsoide
en relaci6 amb les variacions de composici6 quimica. La determinaci6 de
les especies IniueralOgiques, de Ilur composici6 quimica i variacions
pels metodes Optics.
Bibliografia .-(peg. 139)
